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Аналитическое исследование позволило получить распределение 
касательных контактных напряжений по длине контакта конического 
соединения при упругом деформировании стыка хвостовика инстру-
мента и шпинделя станка. Определены максимальные нагрузки для 
этого случая. 
Исследование показало, что наибольшее влияние на жесткость 
конического соединения оказывает разность углов конусности сопря-
гаемых деталей, а также наличие смазки на контактирующих поверх-
ностях. показано, что с увеличением осевой силы жесткость кониче-
ского соединения повышается. Показано, что наличие смазки сущест-
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В условиях ОАО "Азовсталь" производится обработка отверстий 
в рельсах на агрегатном станке "Wagner". На кафедре "Металлорежу-
щие станки и инструменты" ПГТУ проведены исследования по опре-
делению осевой силы и элементов вынужденных колебаний при раз-
личных углах: переднего и наклона режущих кромок наружной и 
внутренней твердосплавных многогранных пластин. В результате экс-
периментов получены оптимальные углы: передний и наклона режу-
щей кромки, которые позволили модернизировать шпиндельный узел. 
В результате это модернизации удалось установить упорный двусто-
ронний подшипник в передней опоре, т.е. приблизить восприятие осе-
вой силы непосредственно к зоне резания. В результате расчетов по 
модернизированной схеме, проведенных по современной методике 
удалось увеличить срок службы шпиндельного узла в 2 раза. 
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